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P R E S E N T A C I Ó 
E N aquest número de PLAQA VELLA presentem una col-lecció facsí-mil d'anuncis apareguts, al llarg de cent anys, en les diferents publi-
cacions del nostre poblé. 
Com que la publicitat ha proliferat molt en aquests últims anys, hem 
donat preferencia ais anuncis més antics, ais més curiosos quant a dibuix, 
garlanda o disseny. També hem escollit els que, d'una manera o altra, es 
caracteritzen históricament per la llengua, l'estil, el preu deis productes o 
la continuitat en el negoci. 
Hem seguit un ordre cronológic, tot i que no hem posat la data ni 
l'origen. 
En les últimes pagines hi ha un conjunt d'anuncis actuáis. 
De tots aquests no en fem comentan perqué donaria peu a fer «pu-
blicitat», cosa que no volem ni pretenem de cap manera. 
Només volem fer veure, al lector de PLA£A VELLA, que els hem es-
collit per la seva temática i peí gust publicitan, ja que tot plegat és molt 
diferent de fa cent anys. 
A l marge de tot, veiem que els anuncis més antics reflecteixen la in-
fluencia modernista que tan afectá la burgesia catalana. 
A partir deis anys quaranta, la lluita entre el desencís i les ganes de 
tirar endavant fa que els anuncis en rebin també les conseqüéncies. Per 
tant, si ens hi fixem, observem que en comptes d'un anunci per página 
se'n troben dos, quatre o més, la qual cosa vol dir que l'economia es te-
nia en compte. Posar un anunci en una publicació representava pagar uns 
diners que moltes vegades no es recuperaven o no donava el resultat que 
hom s'esperava. 
Fent un recorregut historie a la publicitat que presentem, hi ha molts 
anuncis que fan referencia al transport públic, sobretot en els anys en qué 
no hi havia tants cotxes particulars. 
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Altres són del ram textil, fins ara el pilar de treball del poblé de 
Castellar. 
També en trobem molts sobre queviures, el producte fet a casa, bo 
i de qualitat. Producte que avui en diem de «denominació d'origen». 
Molts barbers i perruquers en anuncis antics. 
Alguns sastres i modistes, la qual cosa demostra que antigament la 
gent no vestia de confecció. 
Quant al llenguatge, veiem que hi ha anuncis en cátala, amb orto-
grafía deficient, anárquica i amb faltes, cosa que hem respectat en fer els 
nostres comentaris. 
Després hi ha una evolució cap al castellá per a retornar, des de fa 
uns anys, a la llengua catalana. No tot, per aixó. 
La ironia, la versificació o els rodolins també fan acte de presencia 
en algún anunci. 
Moltes vegades el text no s'adiu al producte anunciat. 
Cal destacar alguns sobrenoms, com «calisó» o «carlets», i algún 
anunci sense subtítol explicatiu. 
Actualment el canvi de vida, d'ambient social i cultural, els avenqos 
tecnológics i les diferents activitats que els vents del món ens porten han 
fet que els temes, la llengua i el gust peí disseny donin una característica 
diferent a la publicitat de fa cent anys. 
A tot aixó volem afegir que no fem un comentari extens i particular 
de cada anunci. Sabem, a bastament, que el lector de PLAQA VELLA tra-
bará en cadascun d'ells, a més del que diu, el missatge artístic, lingüístic i 
historie que representa. 
I per acabar volem dir que anunciar-se, sobretot anys enrere, repre-
sentava i representa finangar íes despeses del programa, del setmanari, del 
butlletí,... o deis actes que tenien i teñen lloc. 
E n definitiva, anunciar-se vol dir formar part del factor actiu i so-
cial del poblé. 
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